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Kata pengantar berisi:  
Audio sering kali menjadi sesuatu yang dipandang sebelah mata. Dianggap 
sesuatu yang mudah dan tidak membutuhkan banyak effort. Akan tetapi, audio 
adalah komponen yang penting dalam setiap produksi film.  
Topik ini penting karena membahas mengenai kinerja studio pasca 
produksi, terutama di bidang audio dan periklanan. Karya tulis ini juga 
menjelaskan proses-proses tersebut. Pembaca dapat mengerti lebih dalam 
mengenai prosedur produksi periklanan, terutama di bidang audio pasca produksi. 
Penulis berharap bahwa laporan ini dapat memberikan informasi yang 
cukup kepada pembaca. Penulis juga berharap bahwa pembaca dapat mengerti 
lebih baik lagi mengenai bidang audio pasca produksi. Penulis menyadari bahwa 
laporan ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran diterima penulis dengan lapang 
dada. 
Penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
penulis dalam proses penulisan laporan ini. Terima kasih kepada: 
1. Tomtam Studios 
2. Kinanti Mayrisa Kenanga selaku pembimbing lapangan  
3. Seluruh rekan kerja di Tomtam Studios 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
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Kerja praktik magang merupakan salah satu sarana bagi mahasiswa untuk 
mendapatkan ilmu. Dengan terjun langsung ke lapangan, mahasiswa dapat 
merasakan secara langsung bagaimana dunia kerja beroperasi. Penulis memilih 
Tomtam Studios sebagai tempat magang karena ketertarikan penulis kepada 
bidang audio pasca produksi, terutama di dunia periklanan. Selama kerja magang, 
penulis bekerja sebagai sound engineer. Penulis bertugas untuk merekam voice 
over dan mixing hasil akhir dari audio untuk iklan. Penulis juga mixing beberapa 
lagu yang ada dalam iklan. Selain itu, penulis juga merasakan sedikit bagaimana 
menjadi seorang produser di studio pasca audio periklanan. Penulis sempat 
ditugaskan untuk membantu produser dan menjadi general affair. 
Penulis mempelajari banyak hal dalam praktik kerja magangnya. Penulis belajar 
mengenai etika berkomunikasi kepada client, apa yang tidak boleh dikatakan 
kepada client jika tidak ingin ada kesalahpahaman atau masalah. Penulis juga 
belajar mengenai etika bekerja yang baik, untuk bekerja dengan santai tetapi tidak 
malas. Penulis juga mempelajari bagaimana bekerja dalam tim. 
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